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Recompensas.—Orden de 25 de octubre de 1954 por la que
se concede la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco, al Capitán de Corbeta D. Manuel
Pieltain Moreno.—Página 1.732.
Otra de 25 de octubre de 1954 por la que se conceden las
recompensas que se indican al personal de las dotaciones
de los patrulleros Azor y Alcatraz que se reseña.—Pági
na 1.732.
CUERPOS PATENTADOS
Cupos.—Orden de 24 de octubre de 1954 por la que se fijan
los cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión
de empleo en los Cuerpos que se expresan.—Páginas 1.732
y 1.733.
Otra de 24 de octubre de 1954 por la que se fijan los cupos
a efectos de la pena o accesoria de »suspensión de empleo
en el Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada.—Pá
gina 1.733.
•
Otra de 24 de octubre de 1954 por la que se fijan los cupps
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.—Pági
na 1.733.
Otra de 24 de octubre de 1954 por la que se fijan los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo de Máquinas.—Página 1.733.
Otra de 24 de octubre de 1954 por la que se fijan los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo de Intendencia de la Armada.—Pág. 1.733.
Otra de 24 de octubre de 1954 por la que se fijan los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo de Sanidad de la Armada.—Páginas 1.733
y 1.734.
Otra de 24 de octubre de 1954 por la que se fijan los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensiów de empleo
en la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de la
Armada.—Página 1.734.
Otra de 24 de octubre de 1954 .por la que se fijan los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo




Cupos.—Orden de 24 de octubre de 1954 por la que se fijan
los cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión
de empleo en el Cuerpo Jurídico de la Armada.—Pági
na 1.734.
Otra de 24 de octubre de 1954 por la que se fijan los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo de Intervención de la Armada.—Página 1.734.
Cursos.—Orden de 26 de octubre de 1954 por la que se nom
bra Alumnos de la Especialidad de Odontología a los
Capitanes Médicos que se mencionan.—Página 1.734.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cupos.—Orden de 24 de octubre de 1954 por la que se fijan
los cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión
de empleo en las Especialidades del Cuerpo de Suboficia
les y Cuerpo de Buzos de la Armada.—Págs. 1.734 y 1.735.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Cupos.—Orden de 24 de octubre de 1954 por la que se fijan
los cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión
de empleo en el Cuerpo de Infantería de Marina.—Pági
nas 1.735 y 1.736.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cupos.—Orden de 24 de octubre de 1954 por la que se fijan
los .cupos a efectos de la pena o accesoria de suspensión
de empleo en el Cuerpo de Suboficiales de Infantería de
Márina.—Página 1.736.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 9 de octubre de 1954 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal civil
que se relaciona.—Páginas »1.736 a 1.738.
REQUISITORIAS




Recompensas.—Como resolución a propuesta ele
vada al efecto, vengo en conceder la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase, con distintivo blanco,
al Comandante del patrullero, en servicio especial,
Azor, Capitán de Corbeta D. Manuel Pieltain–Mo
reno.
Madrid, 25 de octubre de 1954.




Como resolución a propuesta formulada al
efecto, vengo en conceder las recompensas que se in
dican al personal de las dotaciones de los patrulle
ros, en servicio especial, Azor y Alcatraz, reseñado a
continuación :
Mayordomo de primera D. Pedro Salcedo Ca
rrascal.—Cruz del Mérito Naval de primera clase,
con distintivo blanco.
Cabo primero de Maniobra Antonio García Dei
be.—Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con doce pesetas cincuenta cén
timos mensuales, mientras permanezca en 'servicio
activo o ascienda a Suboficial.
Cabo primero Mecánico Heriberto Ortego Lloren
te.—Cruz- de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con doce pesetas cincuenta cén
timos mensuales, mientras permanezca en servir.-io
activo o ascienda a Suboficial.
Marinero de Oficio (Camarero) Leoncio Calle
Pil-a.—Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo
blanco, pensionada con doce pesetas cincuenta cén
timos mensuales, mientras permanezca en servicio
activo o ascienda a Suboficial.
Madrid, 25 de octubre de 1954.





Cupos.—En cumplimiento a lo preceptuado en la
Ley de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dicta
das por Orden Ministerial de 29 fle febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupos a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en los Cuerpos que a continuación se expresa. du
rante el período de 15 de septiembre de 1954 a
14 de septiembre de 1955, queden fijados en la si
guiente forma :,
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
. (Escala de Mar.)
Capitanes de Navío. . •• •• •• •• ••
Capitanes de Fragata. • .. •• •• •• ••
Capitanes de Corbeta . • • . .• •• •• .. •
Tenientes. de Navío.. •• •• •• •• .• ••
Alféreces de _Navío . . . . .. •• •• •• ••
Alféreces de Navío (procedentes del Cuerpo de
Suboficiales) . .
-









CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala Complementaria.)
Capitán de Navío .. .
Capitán de Fragata .






•• • • •• ••
•• ••
•• •• •• ••





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
(Escala de Tierra.)
Capitán de Navío.. .. • • • • • • • • •
Capitán de Fragata: . • • • • • • • . . -.- • • • • • •
Capitán de Corbeta . . .. .. .. .. .. .. O* 44
Tenientes de Navío..., .. .. ..























•• •• •• •• •• ••
•• •• ••






Alférez de Navío.. • • • • • • • • • •• •• ••




• • • • ••
•• •• •• ••
•• •• • • • • • •
•• ••
•• ••
• • •• ••
••









OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
CUERPO A EXTINGUIR DE SERVICIOS
MARITIMOS
Tefe asimilado a Capitán de Corbeta .
'Oficial primero asimilado a Teniente de
Madrid, 24 de octubre de 1954.
Excrnos. Sres. . . .




Cupos.—En cumplimiento a lo preceptuado en la
Ley de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dicta
das por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupos a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo de Ingenieros Navales de la Armada,
durante el período de 15 de septiembre de 1954 a
14 de septiembre de 1955, queden






•• • • • • •
•
•
• • • •• • • ••
• •
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • •
•• • • • •
Madrid, 24 de octubre de 1954.






En cumplimiento a lo preceptuado en la Ley
de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dictadas por
Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944 (DIA
RIO OFICIAL número 52), se dispone que los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de
empleo en el Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales, durante el período de 15 de septiembre de 1954
a 14 de septiembre de 1955, queden fijados en la
siguiente forma :
Coronel.. .. 110, elk 0,
Teniente Coronel. . •• •• •• ••
Comandante. . . . •• •• ••
Capitanes . . . . •• •• •• •• •• •







En cumplimiento a lo preceptuado en la Ley
de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dictadas por
Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944 (DTA
. RIO OFICIAL número 52), se dispone cine los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de
empleo en el Cuerpo de Máquinas, durante el pe
ríodo de 15 de septiembre de 1954 a 14 de septiem
bre de 1955, queden fijados en la siguiente forma :
Coronel. . . .
Teniente Coronel. .
Comandante . . . .
Capitán. . . • •
Teniente . . • ..
Escala de Mar.
Coronel . . . . .
Teniente Coronel. .
Comandante ..
Capitán. . . • •
Teniente . .









• • • • • ••
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • •






• • • •
• • • • • • •
• • ••
• • • •
• • • • • •
•
•
• • •• ••
• • • • •
• • • • • •
• • • • • ••1
• • •
• • • • • • •
• • • • • •••
• • • • • •
• • • • •






• • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
•• • • •• • • • • • •














Cupos.—En cumplimiento a lo p-receptuado en la
Ley de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dicta
das por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupos a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo de Intendencia de la Armada, durante
el período de 15 de septiembre de 1954 a 14 de sep
tiembre de 1955, queden fijados en la siguiente
forma :
Coronel. . . .
Teniente Coronel. .
Comandante. . .. • ..
Capitán. . . .
'Tenientes. .
•• ••
Madrid, 24 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. . ••
Sres. . . .
•• •• ••
• • • • •
• • •
• • • •
• • • •
• • • • •
• ••








En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de
10 de marzo de 1939 e instrucciones dictadas por
Orden Ministerial de 29 de. febrero de 1944 (DIA- •
RIO OFICIAL número 52), se dispone que los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de
empleo en el Cuerpo de Sanidad de la Armada, du
rante el período de 15 de septiembre de 1954 a 14 de
septiembre de 1955, queden fijados en la siguiente
forma :
Página 1.734. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 247.
Coronel. .
. . . ..
• ..
Teniente Coronel. . .. e*
WO be •
Comandante. . . .
Capitán. . . . .0 4. *. e.
Teniente .
. . . . . .
Comandante de Sanidad . . • • • •
• •
Capitán de Sanidad . . . .. •
..
Teniente de Sanidad . .
.
•• ••
Madrid, 24 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. ..











Cupos.—En cumplimiento' a lo dispuesto en la
Ley de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dicta
das por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupos a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad
de la Armada, durante el período de 15 de septiembre de 1954 a 14 de septiembre de 1955, queden fi
jados en la siguiente forma :
Coronel.. . . .
Teniente Coronel. .
Comandante. . . .













.Madrid, 24 de octubre de 1954.







En cumplimiento a lo preceptuado en la Ley
de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dictadas por
Orden Ministerial de • 29 de febrero de 1944 (1)IA
RIO OFICIAL número 52), se dispone que los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de
empleo en el_ Cuerpo Eclesiástico de la Armada, du
rante el período de 15 de septiembre de 1954 a
14 del mismo mes de 1955, qu'eden fijados en la
siguiente forma :
Teniente Vicario de primera . .
Teniente Vicario de segunda . .
Capellán Mayor . . . . . • •









Madrid, 24 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. . . .










Cupos.—A los efectos de lo que dispone la Ley
de 10 de marzo de 1939, y en cumplimiento de lo
que expresa el artículo, segundo de dicha Ley, se
fijan los siguientes cupos anuales que preceptúa el
artículo primero :
Coronel Auditor .. • •
Teniente Coronel Auditor . .
Comandante Auditor . .
Capitán Auditor. .
Teniente Auditor.. • •

















Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central, del Servicio de Personal y del Estado
Mayor de la Armada y Ministro Togado Inspec
- tor General del Cuerpo Jurídico.
En cumplimiento a lo preceptuado en la Leyde 10 de marzo de 1939 e instrucciones dictadas por
Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944 (DIA
RIO OFICIAL número 52), se dispone que los cupos
a efectos de la pena o accesoria de suspensión de
empleo en el Cuerpo de Intervención de la Armada,
durante el período de 15 de septiembre de 1954 a
14 de septiembre de 1955, queden fijados en la si
guiente forma : •
Coronel.. . .
Teniente Coronel..
Comandante. . • •
Capitán . . . .
Teniente.. • • • •
• •• •• •• •• ••
•• ••
•• •• •• •• ••
••
••
•• •• •• ••
•• ••
•• ••










Cursos.—Como resultado del concurso anunciado
por Orden Ministerial de 2 del actual (D. O. nú
mero 228), se nombra Alumnos de la Especialidad
de Odontología a los Oficiales siguientes :
Capitán Médico D. Fernando Martínez- Bujanda.
Capitán Médico D. Julio Montesinos Ferrando.
Capitán Médico D. Antonio Naranjo Muñoz.
Los nombrados efectuarán su presentación en este
Ministerio el día 30 del mes en curso.
Madrid, 26 de octubre de 1954.
MORENO Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Número 247. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.735.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cupos.—En cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dicta
das por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupos a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en las Especialidades del Cuerpo de Suboficiales y
Cuerpo de Buzos de la Armada, durante el período
de 15 de septiembre de 1954 a 14 de septiembre
de 1955) queden fijados en la siguiente forma :
Especialidad Marinera.
Contramaestres Mayores .
Contramaestres primeros . .





•• •• •• •• .
. 5
•• •• •• • • . . 11
.. 93
• • • • • •
• •
Especialidad Hidrográfica.
Hidrógrafo Mayor . . . .
Hidrógrafo primero . . .
Hidrógrafos segundos . .
• • • •
• •
• • • • • • • •
• • • •
•
• •
• • • • •





Condestables Mayores . . .. ▪ • . . . . . . 4
Condestables primeros . . . . . . . . . . . . . . • • 9
Condestables segundos . . . . . . 18
•Especialidad Mecánica.
Mecánicbs Mayores . .
Mecánicos primeros . .
Mecánicos segundos . .
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • • .. . • •




Especialidad Torpedos y Minas.
Torpedista Mayor . .
Torpedistas primeros . .
Torpedistas segundos . .
• • • • • • • • • •
1
3
• • • ••• • • • 6
Especialidad Eléctrica.
Electricistas Mayores . .
Electricistas primeros . .
Electricistas segundos . .
•• •• ••
•• • 2
4. .. • •• . • • • 5
Especialidad Radiotelegráfica.
Radiotelegrafistas Mayores . . .. .. .. .. . : 2
Radiotelegrafistas primeros . . ..4.. .. .. ..
Radiotelegrafistas segundos . . .. .. ..8.. ..
Especialidad Sanitaria.
Sanitarios Mayores . .
Sanitarios primeros . .
Sanitarios segundos .
no








• • • • • • •
• • • • • • • • • • • 1, • •
Especialidad Escribientes.
Escribientes Mayores . . .. • • • . . . 4
Escribientes primeros . . • • 186Escribientes segundos . . .. •
pecialid,ad Vigías de Semáforos.
Vigía Mayor . • . . • • • • • • • • . • .. 1
Vigías primeros . • .. • .. • • .. .. • 2
Vigías segundos. . . .. • e* o* ee • •e • 5
Especialidad de Celadores de Puerto y Pesca.
Celadores Mayores . . • . 4•• •• •• •• ••
Celadores primeros . . • •• •• •• •• •• . . 199Celadores segundos. . •• • ▪ •• •• •• •• ••
Celadores de Penitenciaría.
Celador Mayor . . . . .. .. .. .. .. .. .. ..
Celador primero . . .. .. .. .. .. .. .. .. ..






Buzo Mayor . . . . 1. . . • .. . . . . . . .• • • • •
Buzo primero . . . . . . . . 1.. .. .. .. .. ..
- Buzos segundos . . . . . . .. •. . . . 2e* de ell, •
Madrid, 24 de octubre de 1954.




Cupos.—En cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dicta
das por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. O. núm. 52) , se dispone que los cupos a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo de Infantería de Marina, durante el
período de 15 de septiembre de 1954 a 14 de sep
tiembre de 1955, queden fijados en la siguiente
forma :
Escala Activa.
Coronel . . . . . 1
Teniente Coronel . . • • • • • • • • • • • • • . • • 1
Comandante . . •• •• .• •• •• •• •• •• • • •• 1
Capitán . . . • .. .. • ▪ .. 1
Teniente . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • 1
Escala Complementaria.
Coronel . . . . . . • •
Teniente Coronel . . . • • • • • • • • • • • •
Página 1136. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 247.
Comandante
. .
Capitán . . . .
Teniente. .
• • • •
• • • •





• • • •
Madrid, 24 de octubre de 1954.
Excmos. Sres. . • •
E






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cupos.—En Cumplimiento a lo dispuesto en la
Ley de 10 de marzo de 1939 e instrucciones dicta
das por Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944
(D. O. núm. 52), se dispone que los cupos a efec
tos de la pena o accesoria de suspensión de empleo
en el Cuerpo de Suboficiales -de Infantería de Ma
rina, durante el período de 15 de septiernbre de 1954





• • • •
• • • • • •
• •







ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones, en vir
tud de las facultades que- le confieren a este Consejo
Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 9 de octubre de 1954. El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
RELACIÓN QUE SE CITA,
Real Decreto de 22 de enero de 1924
(D. O. núm. 20).
La Coruña.—Doña Consuelo y doña Amelia Sa
rachaga Rodríguez, huérfanas del Segundo Teniente
de Infantería de Marina D. Felipe Saráchaga Villar:
705,00 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 10 (le mayo
de 1954.—Residen en El Verrol del Caudillo (La
Coruña) .—(7 ) .
La Coruña. —Doña Carmen Fernández Alonso,
huérfana del Operario D. José Fernández Fachal :
500,00 pesetas anuales,ra percibir por la Delegación
de Hacienda de La Coruña desde el día 4 de enero
de 1954. Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La Coruña.—Doña Julia, doña Virginia y doin
Mercedes González-Llanos Caruncho, huérfanas del
Contralmirante Excmo. Sr. D. Carlos González-Lla
nos Alessón : 2.887,50 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde
el día 13 de junio de 1954.—Residen en El Ferrd
del Caudillo (La Coruña).—(9).
Santander. — Doña María Cruz Alonso Cañas
huérfana del Segundo Teniente de Infantería de Ma
rina D. José Alonso Portillejo : 634,52 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Santander desde el día 18 de febrero de 1954.
Reside en Santander.—(25).
Cádiz.—Doña Cándida y doña Luisa Méndez Re
berdito, huérfanas del Contramaestre primero 'don
Constantino Méndez Rodríguez : 1.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 12 de septiembre de 1953.
Residen en Cádiz.—(37).
La Coruña.—Don Carlos y doña j-ulia Fernández
Campos, huérfanos del Fogonero D. Manuel Fernán
dez Roca : 1.500,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 19 de enero de 1954.—Residen en San
ta Cecilia Trasanco (La Coruña).—(38).
Cádiz.—Doria, Luisa Macián Rodríguez, huérfana
del Operario D. Manuel Macián Miranda : 625,00 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 1 de mayo de 1951.—
Reside en San Fernando (Cádiz•).—(39).
,La Coruña.—Doña Minia Soto Abelleira, viuda
del Capataz D. Manuel Romaus Rivera : 1.216,66 pe
setas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 2 de marzo
de 1954.—Reside en El,Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Canarias.—Doña Carmen Goma López, huérfana
del Operario de segunda.D. Rafael Goma Velázquez:
816,66 pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Las Palmas desde el día 2 de octu
bre de 1952. Reside en Las Palmas (Cana
rias). (40).
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Reglamento del Montepío Militar y Ley .de 16 de
junio de 1942 (D. O. núm. 160).
Pontevedra.—Doña Carmen Ristori Suárez, huér
fana del Teniente Coronel D. José María Ristori y
Castañeda 2.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Vigo desde el día
22 de marzo de 1954.—Reside en -Vigo (Ponteve
dra).—(71).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado y Ley de 16 de
junio de 1942 (D. O. núm. 160).
Murcia.—Doña María Dolores Saura Rosas, huér
fana del Operario de primera D. Felipe Saura Pé
rez : 1.016,66 pesetas anuales, a percibir por la De
legacióti de Hacienda de Cartagena desde el día
25 de marzo de 1953.—Reside en Cartagena (Mur
cia). (78).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 289).
Cádiz.—Doña Vicenta Amelia Pecci García, viu
da del Comandante de Infantería de Marina D. Fran
cisco Ristori Guerra 'de la Vega : 4.100,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
jerez de la Frontera desde el día 22 de mayo
de 1950.—Reside en Jerez de la Frontera (Cá
diz). (80).
Estatuto y Leyes de 25 de noviembre de 1944, de
6 de noviembre de 1942 y Decreto de 10 de agosto
de 1954 (B. O. del Estado núm. 257).
Madrid.—Doña Tirsa Feidt Alvarez, madre del
Alférez de Navío D. Ramón García Bermúdez Feidt :
7.500,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Oviedo desde el día 25 de oc
tubre de 1953.—Reside en Madrid. (81).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la apli
cación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo advertirle que, si se
considera perjudicado en su señalamiento, puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.0
de la Ley de 18 de marzo (B. O. núm. 83), recur.-
so de agravios ante_el Consejo de Ministros, previo
recurso de reposición que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justi
cia Militar, dentro del, plazo de quince días, a cón
tar desde el día siguiente al de aquella notificación,
y por conducto de la Autoridad que la haya practi
cado, cuya Autoridad debe informarlo, consignando
la fecha de la repetida notificación y de la presenta:
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(7) Se les hace d presente señalamiento, que
percibirán por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, desde el día siguiente al del falleci
ipiento del causante. La parte de la huérfana queja
pierda la aptitud legal acrecerá la de la copartícipe
que la conserve sin necesidad de nueva declaración.
(9) Se las transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de eloña Humbelina Caruncho García, a
quien la fué concedida por este Consejo Supremo el
9 de julio de 1940. La percibirán por partes iguales,
mientras conserven la aptitud legal, desde el día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre. La
parte de la huérfana que pierda la aptitud legal acre
cerá la de las copartícipes que la conserven sin ne
cesidad de nueva declaración.
(25) Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Pilar Cañas Vivanco, a quien le
fué concedida por este Consejo Supremo el 22 dé
julio de 1941. La percibirá, mientras conserve la ap
titud legal, desde el día siguiente al del fallecimien
to de su citada madre.
(37) Se las transmite la pensión, vacante por
fallecimiento de doña María de los Dolores Rever
dito García, a quien le fué concedida por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas el 11 de
mayo de 1935. La percibirán por partes iguales, mien
tras conserven la aptitud legal, desde el día siguiente
al del fallecimiento de su citada madre. La parte dc
la huérfana que ,pierda la aptitud legal acrecerá la de
la copartícipe que la conserve sin necesidad de nue
va declaración.
(38 ) Se les transmite la pensión temporal, va
cante por fallecimiento de doña Isolina Campos Milla,
a quien le fné concedida por esre Consejo Supremo
el 7 de mayo de 1943. La percibirán por partes igua
les, mientras conserven la aptitud legal y por mano
de su tutor durante la minoría de edad, desde el día
siguiente al del fallecimiento de su citada madre, has
ta el 16 de septiembre de 1954, fecha en que ,se ex
tingue esta pensión por su carácter de temporal.
(39) Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Eloísa Llerena Hoyos, a quien
le fué concedida como viuda del causante. La perci
birá, mientras conserve la aptitud legal, desde el día
siguiente al del fallecimiento de su esposo, que no
la legó derecho a pensión.
(40) Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de ,doña María del Carmen López Ohi
vera, a quien le fué concedida por este Consejo Su
premo el 27 de abril de 1948. La percibirá, mientras
conserve la aptitud legal, desde el „día siguiente al
del fallecimiento de su citada madre.
(71) Se la transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doña Antonia Suárez Gómez, a quien
le fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina el 21 de febrero de 1931. La - percibirá,
mientras conserve la aptitud legal, desde el dia si
guiente al del fallecimiento de su citada madre.
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(7M) Se la transmite la pensión; vacante por fallecimiento de doña Isabel Rosas Muñoz, a quien le
fué concedida por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina el 8 de marzo de 1927. La percibirá. mien
tras conserve la aptitud legal, desde el día siguiente
del fallecimiento de su citada madre.
(80) Se rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo el 8 de agosto de 1952,
y se le hace el presente señalamiento, que percibirá
en las mismas condiciones de la anterior acordada,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo por lo que a la cuantía de la pensión sé
refiere.
(81) Se la transmite la pensión, vacante por ha
ber contraído matrimonio doña Carmen García Ber
múdez, a quien le fué concedida por este Consejo
Supremo corno huérfana del causante. La percibirá,
mientras conserve la aptitud legal y estado de po
breza, desde la fecha que se indica en la anterioi
relación, día siguiente al del matrimonio de la an
tenor beneficiaria, y en la cuantía que se indica en
la relación, por aplicación de los beneficios de la
Ley de 6 de noviembre de 1942.
Madrid, 9 de octubre de 1954.—El General Se
cretario, Roberto White Santiago.
(Del D. O. del Ejército núm. 245, pág. 321.)
REQUISITORIAS
José Parada González, hijo de Juan y de Divina;
natural de Riveira (La Coruña), de veintitrés años
de edad, soltero, Marinero ; ojos castaños, cejas y--
pelo negros, color sano, domiciliado últimamente en
Oleiros-Molinos (Riveira ) ; procesado por el delito
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de polizonaje, comparecerá, en el término de quincedías, ante el Juez instructor, D. Agustín MartínezPiñeiro, Comandante de Infantería de Marina, enla Comandancia de Gijón, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía.
Gijón, 6 de octubre de 1954.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Agustín Martínez Piñeiro.
Manuel Pardo Villa, hijo de Manuel y de Josefa,
natural de Palmeira (La Coruña), de veintiséis arios
de edad, soltero, Marinero ; ojos, cejas y pelo castaños ; color sano ; domiciliado últimamente en Pal
meira, Vilar (La Coruña) ; procesado por el delito
de polizonaje, comparecerá, en el término de quince
días, ante el Juez instructor, D. Agustín Martínez
Piñeiro, Comandante de Infantería de Marina, en
la Comandancia de Gijón, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía.
Gijón, 6 de octubre de 1954.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Agustín Mar
tínez Piñeiro.
Antonio Benigno Díaz Tellado, natural de La Co
ruña, de treinta y un arios de edad, casado, Marine
ro ; ojos, cejas y pelo castaños, colot bueno, domi
ciliado últimamente en La Coruña, Matadero, núme
ro 16, bajo, procesado por el delito de polizonaje:
comparecerá, en el término de quince días, ante el
juez instructor, D. Agustín Martínez Pirieiro, Co
mandante de Infantería de Marina, en la Comandan
cia de Gijón ; bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía.
Gijón, 29 de septiembre de 1954.—El Juez ins
tructor, Comandante de Infantería de Marina, Agus
tín Martínez Piñeiro.
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